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Airport Contacts For Aiken Municipal Airport 
Mr. Bob Woods 
234 Airpark Blvd. 
Aiken , SC 29801 
FBO 
Affiliation : Aiken Aviation Enterprises, Inc. 
Email: 
Phone: (803) 641-9999 
All: 
FAX: (803) 648-7804 
Key Contact: No 
Mr. James Findley 
232 Willow Lake Drive 
Aiken , SC 29802 
Commissioner 
Affiliation : Aiken Municipal Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 648-8101 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Barry Johnson 
4020 Trolley Line Road 
Aiken, SC 29801 
Commissioner 
Affiliation: Aiken Municipal Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 642-2914 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Joseph Williams 
128 White Willow Place 
Aiken , SC 29802 
Commissioner 
Affiliation : Aiken Municipal Airport Commission 
Email: jwilliams@aikenelectric.net 
Phone: (803) 648-8101 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. Don Barnes 
802 Legare Road 
Aiken , SC 29803 
Commissioner 
Affiliation : Aiken Municipal Airport Commission 
Email : aikenair@aol.com 
Phone: (803) 648-2083 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Robert Haythorn 
106 Bald Cypress Court 
Aiken, SC 29628 
Chairman 
Affiliation : Aiken Municipal Airport Commission 
Email: bobntish@groupz.net 
Phone: (803) 642-1740 
Alt: (803) 642-7646 
FAX: 
Key Contact: No 
Dr. Gerald Oliver 
1 055A Silver Bluff Road 
Aiken, SC 
Commissioner 
Affiliation: Aiken Municipal Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 648-3500 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Bear Woodrum 
119 Ashwood Drive 
Aiken , SC 
Commissioner 
Affiliation: Aiken Municipal Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 648-5481 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
Airport Contacts For Aiken Municipal Airport 
Mr. Bear Woodrum 
119 Ashwood Drive 
Aiken , SC 
Commissioner 
Affiliation : Aiken Municipal Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 648-5481 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Roger LeDuc 
PO Box 1177 
Aiken , SC 29802 
City Manager 
Affiliation: City of Aiken 
Email: 
Phone: (803) 642-7654 
Alt: 
FAX: (803) 642-7646 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Bear Woodrum 
119 Ashwood Drive 
Aiken, SC 
Commissioner 
Affiliation : Aiken Municipal Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 648-5481 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
2 
Airport Contacts For Allendale County Airport 
Mr. Gene Smith 
P. 0. Box 190 
Allendale, SC 29810 
County Engineer 
Affiliation: Allendale County 
Email: 
Phone: (803) 584-3438 
Alt: 
FAX: (803) 584-7042 
Key Contact: No 
Mr. Ben Oswald 
617 Breezy Hill Road 
Allendale, SC 29810 
Commissioner 
Affiliation : Allendale County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 584-2060 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Ms. Catherine Tharin 
989 Water Street 
Allendale, SC 29810-1075 
Chairman 
Affiliation : Allendale County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 584-3434 
Alt: (803) 584-7676 
FAX: 
Key Contact: Yes 
Mr. Ted Allan 
Rt. 2 Box 232 
Fairfax, SC 29827 
FBO 
Affiliation : Carolina Flight Institute 
Email: 
Phone: (803) 584-3801 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Walter Griffin 
939 N. Main St. 
Allendale, SC 29810 
Commissioner 
Affiliation : Allendale County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 584-7045 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Bill Simmons 
9347 Burton's Ferry Rd . 
Allendale, SC 29810 
Commissioner 
Affiliation : Allendale County Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 584-2180 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Thomas Whatley 
No. 20 Maude St. 
Allendale, SC 29810 
Commissioner 
Affiliation : Allendale County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 548-0906 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
3 
Airport Contacts For Anderson Regional Airport 
Mr. Reid Garrison 
PO Drawer 380 
Anderson , SC 29624 
FBO 
Affiliation : Anderson Aviation 
Email: 
Phone: (864) 225-3171 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Joey Preston 
PO Box 8002 
Andeffion , SC 29622 
Administrator 
Affiliation : Anderson County 
Email: 
Phone: (864) 260-4031 
Alt: 
FAX: (864) 260-1037 
Key Contact: No 
Mr. Thomas Bates 
606 Westchester Dr. 
Anderson, SC 29621 
Vice Cha irman 
Affiliation: Anderson County Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 226-3203 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. David Peters 
P. 0. Box 1247 
Anderson , SC 29622 
Chairman 
Affiliation: Anderson County Airport Commission 
Emai l: 
Phone: (864) 261-5242 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Kenneth Lowery 
512 Timber Lane 
Anderson, SC 29621 
Commissioner 
Affiliation : Anderson County 
Email: 
Phone: (864) 222-9757 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Freddie Banks 
1133 Ramonia Dr. 
Belton, SC 29627 
Commissioner 
Affiliation : Anderson County Ai rport Ccr.r.lssioo 
Email : 
Phone: (864) 260-7861 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. J. Cox 
Highway 8 
Pelzer, SC 29669 
Commissioner 
Affiliation: Anderson County Ai rport Ccr.r.,issioo 
Email : 
Phone: (864) 94 7-1050 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Robert Wiles 
1620 Farmer Road 
Starr, SC 29684 
Commissioner 
Affiliation: Anderson County Ai rport Ccr- , issio-
Email: 
Phone: (864) 296-2704 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
4 
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Airport Contacts For Anderson Regional Airport 
Mr. Steven McDuffie 
5531 Airport Rd. 
- Anderson, SC 29624 
FSS 
Affi liation: Anderson Flight Servision Manager 
Email: 
Phone: (864) 224-8151 
Alt: 
FAX: (864) 261-8179 
Key Contact: No 
Mr. Mike Dicken 
5821 Airport Rd. 
Anderson , SC 29626 
FBO 
Affiliation : Whites Aviation 
Email: 
Phone: (864) 964-5656 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. Mike Shouse 
5805 Airport Road 
Anderson , SC 29626 
Airport Director 
Affil iation : Anderson Regional Airport 
Email: 
Phone: (864) 260-4163 
Alt: (864) 964-5656 
FAX: (864) 260-4870 
Key Contact: Yes 
Mr. Earl White 
5821 Airport Rd . 
Anderson , SC 29626 
FBO 
Affil iation : Whites Aviation 
Email : 
Phone: (864) 224-8655 
Alt: 
FAX: (864) 224-9629 
Key Contact: No 
5 
Airport Contacts For Bamberg County Airport 
Mr. Matthew Delk 
PO Box 149 
Bamberg, SC 29003 
Administrator 
Affiliation: Bamberg County 
Email : 
Phone: (803) 245-5191 
Alt: 
FAX: (803) 245-3027 
Key Contact: Yes 
Mr. Gaston Gee 
169 N. Palmetto Avenue 
Denmark, SC 29042 
Commissioner 
Affiliation : Bamberg County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 793-3695 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. AI Herbert 
604 S. Main Street 
Bamberg, SC 29003 
Commissioner 
Affiliation : Bamberg County Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Dr. John Ross 
PO Box 908 
Bamberg, SC 29003 
Chairman 
Affi liation : Bamberg County Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. Dave Flannery 
Country Road 361 
Ehrhardt, SC 29081 
Commissioner 
Affilia tion: Bamberg County Airport Commission 
Emai l: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Jim George 
Hunters Chapel Rd. 
Bamberg, SC 29003 
Commissioner 
Affiliation: Bamberg County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 245-2050 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Camil le Hodge 
PO Box 141 
Denmark, SC 29042 
Commissioner 
Affiliation : Bamberg County Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Jim Tobul 
Rt. 1, Box 4M 
Bamberg, SC 29003 
Commissioner 
Affi li ation : Bamberg County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 245-5111 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
6 
Airport Contacts For Bamberg County Airport 
Mr. G. Varn 
Broadway Street 
Ehrhardt, SC 29081 
Commissioner 
Affiliation : Bamberg County Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 267-8325 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. John Barbieri 
Rt. 3 Box 215B 
Bamberg, SC 29003 
FBO 
Affiliation: Edisto Aviation 
Email: 
Phone: (803) 245-3147 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Bill Wetzel 
107 Tanglewood 
Bamberg, SC 29003 
Commissioner 
Affiliation: Bamberg County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 245-5522 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
7 
Airport Contacts For Barnwell County Airport 
Mr. Freddie Cothran 
Box 55 
Williston, SC 29853 
Commissioner 
Affiliation : Barnwell County Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. J. Frazier 
20 Circle Drive 
Barnwell, SC 29812 
Commissioner 
Affiliation: Barnwell County Airport Commission 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Rick Grimes 
Rt. 3, Box 210 
Barnwell, SC 29812 
Commissioner 
Affiliation : Barnwell County Airport Commission 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Frankie Peters 
1613 Marlboro Ave 
Barnwell, SC 29812 
Commissioner 
Affiliation: Barnwell County Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. F. Dicks, IV 
Box 175 
Barnwell, SC 29812 
Commissioner 
Affiliation: Barnwell County Airport Commission 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Wendell Gibson 
PO Box 868 
Barnwell , SC 29812 
Airport Manager 
Affiliation: Barnwell County Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 259-1090 
Alt: (803) 259-5871 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Hamp Jones 
Box 222 
Barnwell , SC 29812 
Commissioner 
Affiliation: Barnwell County Airport Commission 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. John Pierson 
Rt. 2, Box 91-P 
Blackville, SC 29817 
Commissioner 
Affiliation : Barnwell County Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
8 
Airport Contacts For Barnwell County Airport 
Mr. Joe Wilder 
PO Box 447 
Barnwell, SC 29812 
Chairman 
Affiliation: Barnwell County Airport Commission 
Email: wildermain@barnwellsc.com 
Phone: (803) 259-1090 
Alt: 
FAX: (803) 259-2691 
Key Contact: Yes 
24-Ju/-01 9 
Airport Contacts For Beaufort County Airports 
Mr. John Lawson 
PO Box 23739 
Hilton Head Island, SC 29925 
Director 
Affiliation: Beaufort County Airports 
Email: 
Phone: (843) 689-5400 
Alt: 
FAX: (843) 689-5411 
Key Contact: Yes 
Mr. Edward Brya 
509 Pinckney Street 
Beaufort, SC 29902 
Chairman 
Affiliation : Beaufort County Aviation Board 
Email: 
Phone: (843) 525-6087 
Alt: 
FAX: (843) 521-4533 
Key Contact: No 
Mr. Marvin Dukes 
PO Drawer 1 027 
Beaufort, SC 29902 
Commissioner 
Affiliation : Beaufort County Aviation Board 
Email : 
Phone: (843) 521-5000 
Alt: 
FAX: (843) 521-5005 
Key Contact: No 
Mr. George Hitchcock 
36 Ensis Rd . 
Hilton Head, SC 29928 
Commissioner 
Affi liation: Beaufort County Aviation Board 
Email: 
Phone: (843) 681-5608 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. David Ames 
PO Box 7282 
Hilton Head, SC 29938 
Commissioner 
Affiliation: Beaufort County Aviation Board 
Email: 
Phone: (843) 686-3810 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Peter Buchanan 
67 Fort Freemont Rd . 
St. Helens, SC 29920 
Commissioner 
Affiliation : Beaufort County Aviation Board 
Email: 
Phone: (843) 838-2232 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Harvey Ewing 
37 St. Andrews Place 
Hilton Head Island, SC 29928 
Commissioner 
Affiliation: Beaufort County Aviation Board 
Email : 
Phone: (843) 671-6229 
Alt: 
FAX: (843) 671-6069 
Key Contact: No 
Mr. Richard Lieberman 
9 Magnolia Crescent, Sea Pines 
Hilton Head Island, SC 29928 
Commissioner 
Affiliation : Beaufort County Aviation Board 
Email : 
Phone: (843) 671-4078 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
10 
Airport Contacts For Beaufort County Airports 
Mr. John Morgan 
P. 0 . Box 3181 
Hilton Head Island, SC 29928 
Commissioner 
Affiliation: Beaufort County Aviation Board 
Email: 
Phone: (843) 671-2521 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Carter Swenson 
39 Airport Circle 
Beaufort, SC 29902 
FBO 
Affiliation : Lady's Island Airport 
Email : 
Phone: (843) 770-2003 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. E. Rice 
P. 0. Drawer 1107 
Beaufort, SC 29901 
Commissioner 
Affiliation : Beaufort County Aviation Board 
Email: 
Phone: (843) 524-31 09 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
11 
Airport Contacts For Berkeley County Airport 
Mr. Skip Mayberry 
530 Whitesville Rd . 
Moncks Corner, SC 29461 
FBO 
Affiliation: Berkeley Aviation 
Email: 
Phone: (843) 761-8691 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Ms. Judy Ash 
PO Box 88, 155 Broughton Hall Road 
Pinopolis , SC 29459 
Commissioner 
Affiliation: Berkeley County Aeronautics Commissio 
Email: doodlebug@hotmail.com 
Phone: (843) 899-3906 
Alt: (800) 614-1559 
FAX: (843) 899-7882 
Key Contact: No 
Mr. Gerald Addison 
2419 Santee River Rd 
St. Stephen, SC 29479 
Commissioner 
Affi liation: Berkeley County Airport Commission 
Email: gadd ison@charleston.net 
Phone: (843) 567-4633 
Alt: (843) 973-2581 
FAX: (843) 567-4833 
Key Contact: No 
Mr. Marion Bianchi 
105 Blaines Way 
Goose Creek, SC 29445 
Commissioner 
Affi liation: Berkeley County Airport Commission 
Email : mab63@bellsouth.net 
Phone: (843) 572-7152 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. James Rozier 
223 N. Live Oak Dr. 
Moncks Corner, SC 29461 
Supervisor 
Affiliation: Berkeley County 
Email : 
Phone: (843) 761-4094 
Alt: 
FAX: (843) 719-4111 
Key Contact: No 
Mr Kip Pratt 
616 Whitesville Rd . 
Moncks Corner, SC 29461 
Airport Manager 
Affiliation : Berkeley County Airport 
Email: berkair@infoave.net 
Phone: (843) 899-7711 
Alt: 
FAX: (843) 719-4 752 
Key Contact: Yes 
Mr. Douglas Beach 
1236 Woodside Dr. 
Hanahan, SC 29406 
Commissioner 
Affiliation : Berkeley County Airport Commission 
Email : bluv2fly@dycom.com 
Phone: (843) 554-4 7 43 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Gary Burleson 
183 Foxchase Drive 
Goose Creek, SC 29445 
Chairman 
Affiliation : Berkeley County Airport Commission 
Email : mab63@bellsouth.net 
Phone: (843) 722-5460 
Alt: 
FAX: (843) 553-1195 
Key Contact: No 
12 
Airport Contacts For Berkeley County Airport 
Mr. Earl Fisher 
925 Dogwood Court 
Hanahan, SC 29406 
Chairman 
Affiliation: Berkeley County Airport Commission 
Email : efisher@awod.com 
Phone: (843) 747-9764 
Alt: (843) 863-6804 
FAX: (843) 747-9764 
Key Contact: Yes 
Mr. James Sineath 
126 Hartin Blvd. 
Summerville, SC 29483 
Commissioner 
Affiliation : Berkeley County Airport Commission 
Email: jsineath@carolinamortgages.com 
Phone: (843) 821-7505 
Alt: (843) 553-0788 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. Samuel Middleton 
PO Box 256 
Pineville, SC 29468 
Commissioner 
Affiliation: Berkeley County Airport Commission 
Email: sammy1937@hotmail.com 
Phone: (843) 567-4993 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
13 
Airport Contacts For Branham Airport 
Mr. Rudy Branham 
PO Box 209 
Darlington, SC 29532 
Owner 
Affil iation: Branham Airport 
Email: 
Phone: (843) 393-1662 
Alt: 
FAX: (843) 393-1662 
Key Contact: Yes 
24-Ju/-01 14 
Airport Contacts For Charleston AFB/International 
Mr. D. Aydlette 
PO Box 12159 
Charleston, SC 29422 
Authority Member 
Affiliation : Charleston County Aviation Authority 
Email : 
Phone: (843) 795-8111 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Marcelle Carter 
1575 Fairway Drive 
Charleston, SC 29412 
Vice Chairman 
Affiliation : Charleston County Aviation Authority 
Email: 
Phone: (843) 795-3681 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Jerry Gambell 
PO Box 21914 
Charleston, SC 29413 
Asst. Treasurer 
Affiliation : Charleston County Aviation Authority 
Email: 
Phone: (843) 722-0049 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Sam Hoerter 
5500 International Blvd. #1 01 
Charleston, SC 29418 
Director 
Affi liation: Charleston County Aviation Authority 
Email: 
Phone: (843) 767-7000 
All: 
FAX: (843) 760-3020 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 
Ms. Rebekah Beaman 
5500 International Blvd. #101 
Charleston, SC 29418 
Public Affairs Director 
Affiliation : Charleston County Aviation Authority 
Email : 
Phone: (843) 767-7000 
All: 
FAX: (843) 760-3020 
Key Contact: No 
Mr. Fred Chapin 
5500 International Blvd. #101 
Charleston, SC 29418 
Director of Operation 
Affiliation: Charleston County Aviation Authority 
Email : 
Phone: (843) 767-7000 
All: 
FAX: (843) 760-3020 
Key Contact: No 
Mr. Harry Hallman 
5500 International Blvd.,#1 01 
Charleston, SC 29418-6911 
Chairman 
Affiliation: Charleston County Aviation Authority 
Email: 
Phone: 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. J. Miles 
1 063 Fort Sumter Dr. 
Charleston, SC 29412 
Secretary 
Affiliation : Charleston County Aviation Authority 
Email : jallenm@AWOD.com 
Phone: (843) 795-3980 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
15 
Airport Contacts For Charleston AFB/International 
Mr. W. Oswalt 
5500 International Blvd. #1 01 
Charleston, SC 29418 
Facilities & Equipment 
Affiliation: Charleston County Aviation Authority 
Email : 
Phone: (843) 767-7000 
Alt: 
FAX: (843) 760-3020 
Key Contact: No 
Mr. Bennett Pryor 
5500 International Blvd. #1 01 
Charleston, SC 29418 
Ground Transportation 
Affiliation: Charleston County Aviation Authority 
Email: 
Phone: (843) 767-7000 
Alt: 
FAX: (843) 760-3020 
Key Contact: No 
Ms. Linda Sautter 
15 Logan Street 
Charleston, SC 29401 
Treasurer 
Affiliation : Charleston County Aviation Authority 
Email : 
Phone: (843) 723-6362 
A It: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Thomas Vail 
5500 International Blvd. #101 
Charleston , SC 29418 
Economic Development 
Affiliation: Charleston County Aviation Authority 
Email : 
Phone: (843) 767-7000 
Alt: 
FAX: (843) 760-3020 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. Cap Prescott 
5500 International Blvd . #101 
Charleston, SC 29418 
Director of Properties 
Affiliation : Charleston County Aviation AuthOfity 
Email: 
Phone: (843) 767-7000 
Alt: 
FAX: (843) 760-3020 
Key Contact: No 
Mr. David Purcell 
14 Casa Bianca Drive 
Charleston, SC 29407 
Asst. Secretary 
Affiliation: Charleston County Aviation Authority 
Email : 
Phone: (843) 556-6920 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Ms. Susan Stevens 
5500 International Blvd. #101 
Charleston, SC 29418 
Director of Finance 
Affiliation : Charleston County Aviation Authority 
Email: 
Phone: (843) 767-7000 
Alt: 
FAX: (843) 760-3020 
Key Contact: No 
Mr. Allen Campbell 
6070 Perimeter Rd . 
N. Charleston , SC 29406 
FBO 
Affiliation: Interstate Turbine Management 
Email: intur@mindspring.com 
Phone: (843) 554-9191 
Alt: 
FAX: (843) 554-9190 
Key Contact: No 
16 
Airport Contacts For Charleston AFB/International 
Mr. David Wells 
PO Box 61480 
Charleston, SC 29419 
FBO 
Affiliation: New Charleston Aviation 
Email : 
Phone: (843) 744-2581 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 17 
Airport Contacts For Charleston Executive Airport 
Mr. Sam Hoerter 
5500 International Blvd. #1 01 
Charleston , SC 29418 
Director 
Affil iation : Charleston County Aviation Authority 
Email : 
Phone: (843) 767-7000 
Alt: 
FAX: (843) 760-3020 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 
Mr. Dan Maddox 
PO Box 417 
Johns Island, SC 29457 
FBO 
Affiliation : Mercury Air 
Email: 
Phone: (843) 559-2401 
Alt: 
FAX: (843) 559-1517 
Key Contact: No 
18 
Airport Contacts For Cheraw Municipal Airport, Lynch Bellinger 
Mr. Theodore Burns 
316 Four Mile Loop Road 
Cheraw, SC 29520 
Commissioner 
Affiliation: Cheraw Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Dusty Freeman 
Rural Route #1 
Cheraw, SC 29709 
Commissioner 
Affiliation : Cheraw Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Charles Penn 
723 Doctor's Dr. 
Cheraw, SC 29520 
Commissioner 
Affiliation : Cheraw Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 537-4343 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Dr. Jerry Polson 
Route 1 , Box 304-E 
Cheraw, SC 29520 
Commissioner 
Affiliation: Cheraw Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Dusty Freeman 
Rural Route #1 
Cheraw, SC 29520 
Commissioner 
Affiliation: Cheraw Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 623-6362 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Marty Griggs 
Rt. 2, Box 1 05-A 
Chesterfield , SC 29709 
Commissioner 
Affiliation : Cheraw Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 623-6360 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Jerry Polson 
Route 1, Box 304-E 
Cheraw, SC 29520 
Commissioner 
Affiliation : Cheraw Airport Commission 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Charles Watson 
530 State Road 
Cheraw, SC 29520 
Commissioner 
Affiliation : Cheraw Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
19 
Airport Contacts For Cheraw Municipal Airport, Lynch Bellinger 
Mr. Ricky Griggs 
1 05 Collie Loop Rd. 
Cheraw, SC 29520 
Chairman 
Affiliation : Cheraw Municipal Airport Commission 
Email : 
Phone: (843) 537-3300 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. J. Taylor 
PO Box 219 
Cheraw, SC 29520 
Administrator 
Affilia tion: Town of Cheraw 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 
Mr. Wendell Hall 
Rt 3, Box 250 
Chera'.Y, SC 29520 
FBO 
Affil iation: Hall Aviation 
Email : 
Phone: (843) 537-9626 
Alt (803) 537-6423 
FAX: 
Key Contact: No 
20 
Airport Contacts For Chester Municipal Airport 
Mr. R. Roddey 
PO Box 580 
Chester , SC 29706 
Supervisor 
Affil iation: Chester County 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Wayne Goodyear 
PO Box 537 
Chester , SC 29706 
Chairman 
Affiliation : Chester County Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 385-3154 
Alt: (803) 789-3413 
FAX: (803) 385-3156 
Key Contact: Yes 
Mr. William Marion 
PO Box 743 
Chester , SC 29706 
Commissioner 
Affiliation : Chester County Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Butch Church 
PO Box 33 
Chester, SC 29706 
FBO 
Affiliation: Chester Municipal Airport 
Email: 
Phone: (803) 385-6664 
Alt: 
FAX: (803) 385-3156 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. John Clement 
158 Main St.-Rm B6 
Chester , SC 29706 
Commissioner 
Affiliation: Chester County Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Fred Lalli 
120 Academy Street 
Chester , SC 29706 
Commissioner 
Affiliation : Chester County Airport Commission 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. John Seidenstricker 
PO Box 8 
Chester , SC 29706 
Commissioner 
Affiliation: Chester County Airport Commission 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
21 
Airport Contacts For Clio Crop Care 
Mr. Sherman Hanke 
PO Box 422 
Clio, SC 29525 
Owner 
Affi liation : Clio Crop Care 
Email : 
Phone: (843) 586-9225 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 22 
Airport Contacts For Columbia Metropolitan Airport 
Mr. Charles Dickerson 
2406 Edmund Road 
Columbia . SC 29169 
FBO 
Affiliation : Columbia Aviation 
Email : 
Phone: (803) 822-8332 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Ms. Anna Dickson 
PO Box 992 
Columbia , SC 29202 
Commissioner 
Affiliation : Richland-Lexington Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 254-7210 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Chuck Henderson 
PO Box 280037 
Columbia, SC 29228 
Operations Manager 
Affiliation: Richland-Lexington Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 822-5010 
Alt: 
FAX: (803) 822-5141 
Key Contact: No 
Mr. William Ouzts 
844 Adger Road 
Columbia, SC 29205 
Commissioner 
Affiliation : Richland-Lexington Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 254-1144 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Ms. Marlene Goodwin 
2861 Aviation 
West Columbia, SC 29169 
FBO 
Affiliation : Eagle Aviation 
Email: 
Phone: (803) 794-5555 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Mike Flack 
PO Box 280037 
Columbia, SC 29228 
Executive Director 
Affiliation : Richland-Lexington Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 822-5010 
Alt: 
FAX: (803) 822-5141 
Key Contact: Yes 
Mr. Jack Hendrix 
86 Rock Cove Road 
Lexington, SC 29072 
Commissioner 
Affiliation : Richland-Lexington Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 794-7835 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Robert Pulliam 
PO Box 908 
Columbia , SC 29202 
Chairman 
Affiliation : Richland-Lexington Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 254-4000 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
23 
Airport Contacts For Columbia Metropolitan Airport 
Mr. Harrison Rearden 
212 Elmont Drive 
Columbia, SC 29203 
Commissioner 
Affiliation : Richland-Lexington Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 734-5597 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Dr. Frank Young 
209 Old Rapids Road 
Lexington, SC 29072 
Vice Chairman 
Affiliation: Richland-Lexington Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 796-8060 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Ms. Nina Smith 
PO Box 11070 
Columbia, SC 29211 
Commissioner 
Affiliation : Richland-Lexington Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 733-9425 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24 
Airport Contacts For Columbia Owens Downtown 
Mr. Jim Hamilton 
PO Box 5775 
Columbia, SC 29250 
FBO 
Affiliation : Midlands Aviation 
Email : 
Phone: (803) 771-7915 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Dennis Dabney 
1615 Milford Road 
Columbia , SC 29206 
Treasurer 
Affiliation : Richland County Airport Commission 
Email: ddabney@mindspring.com 
Phone: (803) 252-2200 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Charles Lesser 
309 Fulton Street 
Columbia, SC 29205 
Commissioner 
Affiliation: Richland County Airport Commission 
Emai l: 
Phone: (803) 896-6117 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Lawrence Self 
121 Whispering Pine Cr. 
Columbia, SC 29205 
Commissioner 
Affiliation: Richland County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 782-4296 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Earl Brown, Jr. 
2068 Pavilion Towers Circle 
Columbia, SC 29202 
Chairman 
Affiliation : Richland County Airport Commission 
Email: earl@schac.state.sc.us 
Phone: (803) 737-7821 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Jim Hamilton 
1400 Jim Hamilton Blvd. 
Columbia, SC 29203 
Airport Manager 
Affiliation : Richland County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 771-7915 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
Mr. Bruce Rippeteau 
124 Southlake Drive 
Columbia, SC 29208 
Vice Chairman 
Affiliation : Richland County Airport Commission 
Email: rippeteau@sc.edu 
Phone: (803) 777-8170 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. John Smith , Jr. 
330 Country Club Dr. 
Columbia, SC 29206 
Commissioner 
Affiliation : Richland County Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 782-2525 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
25 
Airport Contacts For Columbia Owens Downtown 
Mr. Billy Turner 
109 South Shields Rd . 
Columbia , SC 29223 
Commissioner 
Affiliation : Richland County Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 376-6177 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Billy Turner 
109 South Shields Rd. 
Columbia, SC 29223 
Commissioner 
Affiliation: Richland County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 376-6177 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
26 
Airport Contacts For Conway-Horry County Airport 
Mr. Bob Kemp 
11 00 Jetport Road 
Myrtle Beach, SC 29577 
Director 
Affi liation: Horry County Department of Airports 
Email: 
Phone: (843) 448-1580 
Alt: 
FAX: (843) 626-9096 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 
Mr. Douglas Beckner 
PO Box 680, 1700 Airport Road 
Conway, SC 29526 
FBO 
Affiliation : North American Institute of Aviation 
Email: 
Phone: (843) 397-9111 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
27 
Airport Contacts For Corporate Airport 
Mr. Leland Wingard 
PO Box 24 
Pelion , SC 29123 
Chairman 
Affi liation: Peil ion - Corporate Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 894-3131 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
24-Ju/-01 28 
Airport Contacts For Darlington County Jetport 
Mr. Steve Kimrey 
1 Public Square 
Darlington, SC 29532 
Grants Administrator 
Affiliation : Darlington County 
Email : 
Phone: (803) 398-4100 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Ray Ewing 
1949 E. Old Camden Rd. 
Hartsville, SC 29550 
Commissioner 
Affiliation : Darlington County Jetport 
Email: 
Phone: (843) 378-2444 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Doyle O'Neal 
417 Quietbrook Rd. 
Darlington, SC 29532 
Commissioner 
Affiliation : Darlington County Jetport Commission 
Email: 
Phone: (843) 393-8333 
Alt: 
FAX: (843) 395-2484 
Key Contact: No 
Mr. Tim Parker 
313 Graham Segars Parkway 
Darlington, SC 29540 
FBO 
Affiliation: Dove Aviation 
Email : doveaviation@hotmail.com 
Phone: (843) 393-2987 
Alt: (843) 229-1161 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-0 1 
Mr. Howell Jeffords 
484 Anderson Drive 
Darlington, SC 29532 
Commissioner 
Affiliation: Darlington County Airport Commission 
Email : haj484.aol 
Phone: (843) 393-1 000 
Alt: (843) 230-5333 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Rocky Gannon 
107 Shoshone Lane 
Darlington, SC 29532 
Commissioner 
Affiliation : Darlington County Jetport Commission 
Email: 
Phone: (843) 395-0066 
Alt: 
FAX: (843) 395-0066 
Key Contact: Yes 
Mr. Charles Plunkett 
4620 Hangar Access Road 
Hartsville, SC 29540 
Commissioner 
Affiliation: Darlington County Jetport Commission 
Email: 
Phone: (843) 393-7662 
Alt: (843) 393-8312 
FAX: (843) 393-6759 
Key Contact: No 
29 
Airport Contacts For Dillon County Airport 
Mr. Hartsell Rogers 
PO Box 449 
Dillon, SC 29536 
Administrator 
Affiliation : Dillon County 
Email: 
Phone: (843) 774-1400 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
Mr. Claude Graham 
220 E Rice Street 
Latta, SC 29565 
Commissioner 
Affiliation : Dillon County Airport Commission 
Email : 
Phone: (843) 752-5061 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Billy Rogers 
2731 Dillon Highway 
Lake View, SC 29563 
Commissioner 
Affiliation: Dillon County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 774-4155 
Alt: (803) 774-2026 
FAX: 
Key Contact: No 
Dr. Kim Stanton 
PO Box 948 
Dillon, SC 29536 
Commissioner 
Affi liation: Dillon County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 774-5182 
Alt: (803) 774-5182 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Johnny Braddy 
PO Box 968 
Dillon, SC 29536 
Chairman 
Affiliation: Dillon County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 774-9061 
Alt: (803) 774-6918 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Garrett Hayes 
PO Box 997 
Lake View, SC 29563 
Commissioner 
Affiliation: Dillon County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 759-0160 
Alt: (803) 759-5154 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Richard Schafer 
PO Box 124 
Hamer, SC 29547 
Commissioner 
Affiliation : Dillon County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 774-3431 
Alt: (803) 774-6911 
FAX: 
Key Contact: No 
Dr. Phil Wallace 
511 Johnson Drive 
Dillon , SC 29536 
Commissioner 
Affiliation: Dillon County Airport Commission 
Email : 
Phone: (843) 774-2478 
Alt: (803) 774-3728 
FAX: 
Key Contact: No 
30 
Airport Contacts For Dillon County Airport 
Ms. Lycille Price 
1085 Airport Road 
Dillon, SC 29536 
FBO 
Affiliation : Price Flying Service 
Email : 
Phone: (843) 774-2636 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 31 
Airport Contacts For Donaldson Center Airport 
Ms. Anita White 
126 Club Loop, Donaldson Center 
Greenville, SC 29605 
FBO 
Affiliation: Advantage Aviation 
Email: AGL4HER@aol.com 
Phone: (864) 277-8184 
Alt: 
FAX: (864) 277-1159 
Key Contact: No 
Mr. Peter Cevallos 
2 Exchange Street 
Greenville, SC 29605 
Airport Manager 
Affiliation: Donaldson Development Commission 
Email : pcevallos@donaldsoncenter.com 
Phone: (864) 277-3152 
Alt: 
FAX: (864) 277-6766 
Key Contact: Yes 
Mr. James Keasler 
218 Goldfinch Circle 
Greer, SC 29650 
Commissioner 
Affiliation: Donaldson Development Commission 
Email: 
Phone: (864) 268-0899 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Ms. Lillian Fleming 
118 Asbury Avenue 
Greenville, SC 29601 
Commissioner 
Affiliation: Donaldson Development Commission 
Email : 
Phone: 
A It: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. C. Bishop 
PO Box 5492 
Greenville, SC 29606 
Chairman 
Affiliation : Donaldson O€ve)cco-e-.! Ccmmission 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Allen lnglesby 
PO Box 8775 
Greenville, SC 29604 
Commissioner 
Affiliation : Donaldson O€vek:eo-e-.r Ccmmission 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Wade Cleveland 
PO Box 2848 
Greenville, SC 29602 
Commissioner 
Affiliation: Donaldson 0€ '€-k:!=r-o:r.t Ccmmission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Micheal Keeshen 
Executive Center, Sui:e 300 
Greenville , SC 2961 5 
Commissioner 
Affiliation: Donaldsoo D€ e:cc•-e-.t Commission 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
32 
Airport Contacts For Donaldson Center Airport 
Mr. Vardry Ramsuer 
2 Exchange Street 
Greenville, SC 29605 
Executive Director 
Affiliation: Donaldson Development Commission 
Email : 
Phone: (864) 277-3152 
Alt: 
FAX: (864) 277-6766 
Key Contact: No 
Mr. . Larry Childers 
244 Terminal Drive, Donaldson Center 
Greenville, SC 29605 
FBO 
Affiliation: Lockheed Martin Aircraft Center 
Email : 
Phone: (864) 299-7220 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Tom Foley 
600 Delaware St. 
Greenville, SC 29605 
Operations Manager 
Affiliation : Stevens Aviation 
Email : 
Phone: (864) 879-6000 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Fred Suggs 
PO Box 2757 
Greenville, SC 29602 
Commissioner 
Affiliation: Donaldson Development Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Greenville , SC 29604 
FBO 
Affiliation : Stevens Aviation 
Email: 
Phone: (864) 879-6000 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 33 
Airport Contacts For Dorchester County Airports 
Mr. Wil liam Cooper 
113 Hamlet Lane 
Ladson , SC 29456 
Vice Chairman 
Affiliation : Dorchester County Airport Commission 
Email : 
Phone: (843) 875-2790 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Forrest Ott 
107 Frontage Road 
Summerville, SC 29483 
Commissioner 
Affiliation : Dorchester County Airport Commission 
Email : fott@compuserve.com 
Phone: (843) 873-2782 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. DcLo; .cs 1 ::._r 
41 0 Gr::•...:s.: ~: 
Sumrr:e.•·€ s.: 29485 
Comrn~~ .. :re 
Affi lia::c r : :u:::-ester County Airport Commission 
Email: 
Phone 
Al t 
FAX: 
Key C.::o- :.2::: \o 
Mr. Cc:.- ·,•,::: :.= · ~ 
6680 ~·Y.:-:S : :.- Aienue 
Reeve:S·, ·il€ . s.: 294 71 
Comr. ~~~ .. ::re 
Affi li a ~ .:.- : C-:o·::=-·ester County Airport Commission 
Email: 
Phone : ..! :; : .:3-2585 
Al t (E..! 3 :.c~-: · 18 
FAX: :..! :;, : .: ::-2585 
Key C.: ·- :E:: \o 
34 
Airport Contacts For East Cooper Airport 
Mr. Sam Hoerter 
5500 International Blvd. #1 01 
Charleston, SC 29418 
Director 
Affiliation : Charleston County Aviation Authority 
Email: 
Phone: (843) 767-7000 
Alt: 
FAX: (843) 760-3020 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 
Mr. Grady Herndon 
700 Airport Road 
Mt. Pleasant, SC 29464 
FBO 
Affiliation: East Cooper Aviation 
Email: 
Phone: (843) 884-8837 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
35 
Airport Contacts For Edgefield County Airport 
Mr. Wayne Adams 
215 Jeter Street 
Edgefield , SC 29824 
Administrator 
Affiliation : Edgefield County 
Email: 
Phone: (803) 637-4000 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
24-Ju/-01 
Mr. C. Kneece 
1 Edisto Street 
Johnston, SC 29832 
Chairman 
Affiliation : Edgefield County Council 
Email: 
Phone: (803) 275-2322 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
36 
Airport Contacts For Fairfield County Airport 
Mr. Charles Arndt 
PO Box 343 
Ridgeway, SC 29130 
Commissioner 
Affiliation: Fairfield County Airport Commission 
Email: carndt@logisouth.com 
Phone: (803) 337-2944 
Alt: 
FAX: (803) 432-1949 
Key Contact: No 
Mr. Ralph Hobbs 
1 01 Honeysuckle Lane 
Winnsboro, SC 29180 
Commissioner 
Affiliation : Fairfield County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 635-5219 
Alt: 
FAX: (803) 432-1949 
Key Contact: No 
Mr. Vince Kasjanski 
1291 Runway Rd. 
Winnsboro, SC 29180 
FBO 
Affi liation: Kaz-Air-lnc. 
Email: 
Phone: (803) 635-3086 
Alt: 
FAX: (803) 635-1058 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. Roy Burbage 
1291 Runway Road 
Winnsboro, SC 29180 
Chairman 
Affiliation: Fairfield County Airport Commission 
Email: rburbage@logisouth.com 
Phone: (803) 635-3086 
Alt: 
FAX: (803) 635-1058 
Key Contact: Yes 
Mr. William Stidham 
206 Buchanan St. 
Winnsboro, SC 29180 
Commissioner 
Affiliation: Fairfield County Airport Commissioner 
Email: wstidham@logisouth.com 
Phone: (803) 635-4144 
Alt: 
FAX: (803) 432-1949 
Key Contact: No 
37 
Airport Contacts For Fairview Airport 
Mr. Austin Hyder 
615 Howard St. 
Landrum, SC 29352 
Airport Manager 
Affiliation : Fairview Airport 
Email: 
Phone: (864) 457-4668 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
24-Ju/-01 38 
Airport Contacts For Florence Regional Airport 
Mr. Marice Lemmond 
PO Box 13456 
Florence, SC 29504 
FBO 
Affi liation: Carolina Air Service, Inc. 
Email: 
Phone: (843) 667-9627 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Robert Brown 
600 North Main Street 
Marion, SC 29571 
Authority Member 
Affi liation: Pee Dee Regional Airport District 
Email: 
Phone: (843) 423-1112 
All: 
FAX: (843) 423-1158 
Key Contact: No 
Mr. Freddie Jolley 
2685 South lrby Street 
Florence, SC 29501 
Authority Member 
Affiliation: Pee Dee Regional Airport District 
Email: 
Phone: (843) 678-3400 
All: 
FAX: (843) 678-3404 
Key Contact: No 
Mr. Bo McMillan 
2414 East Highway 76 
Marion, SC 29571 
Authority Member 
Affi liation : Pee Dee Regional Airport District 
Email: 
Phone: (843) 423-7676 
All: 
FAX: (843) 423-7791 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Harvey Senseney 
2100 Terminal Drive 
Florence, SC 29506 
Executive Director 
Affiliation : Florence Regional Airport 
Email : 
Phone: (843) 669-5001 
All: 
FAX: (843) 665-4751 
Key Contact: Yes 
Mr. Grady Greer 
PO Box 12366 
Florence, SC 29504-2366 
Authority Member 
Affiliation : Pee Dee Regional Airport District 
Email : 
Phone: (843) 669-7503 
All: 
FAX: (843) 669-7887 
Key Contact: No 
Mr. Leonard Lowery 
PO Box 4310 
Florence, SC 29502 
Authority Member 
Affiliation: Pee Dee Regional Airport District 
Email : 
Phone: (843) 665-7822 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Toy Nettles 
Dillon, SC 29571 
Authority Member 
Affiliation: Pee Dee Regional Airport District 
Email: 
Phone: (843) 774-1400 
Alt: 
FAX: (843) 774-1443 
Key Contact: No 
39 
Airport Contacts For Florence Regional Airport 
Mr. Tommy Parham 
Post Office Box 72 
Dillon, SC 29536 
Authority Member 
Affiliation: Pee Dee Regional Airport District 
Email : 
Phone: (843) 774-6420 
Alt: 
FAX: (843) 774-5299 
Key Contact: No 
Mr. Robert Skelton 
419 South Dargan Street 
Florence, SC 29506 
Chairman 
Affiliation: Pee Dee Regional Airport District 
Email : 
Phone: (843) 665-1102 
Alt: 
FAX: (843) 665-1172 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Hartsell Rogers 
PO Box449 
Dillon, SC 29571 
Authority Member 
Affiliation: Pee Dee Regional Airport District 
Email: 
Phone: (843) 774-1400 
Alt: 
FAX: (843) 774-1443 
Key Contact: No 
40 
Airport Contacts For Georgetown County Airport 
Dr. Gerry Harmon 
118 Winyal Trail 
Georgetown, SC 29440 
Commissioner 
Affiliation: Georgetown County 
Email : 
Phone: (843) 546-4144 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. J. Elders 
62 Belle Isle 
Georgetown, SC 29940 
Commissioner 
Affi liation: Georgetown County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 546-0731 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Lee Ragland 
3 West Main Street 
Andrews, SC 29510 
Commissioner 
Affiliation: Georgetown County Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Eric. Schmidt 
129 Airport Road 
Georgetown, SC 29440 
FBO 
Affiliation: Sky Aviation 
Email: 
Phone: (843) 527-7516 
Alt: 
FAX: (843) 527-8017 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Dale Cromartie 
PO Box 2 
Georgetown, SC 29442 
Commissioner 
Affiliation : Georgetown County Airport Commission 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Martin Kaletsky 
9 Graymans Cove 
Pawley's Island, SC 29585 
Commissioner 
Affiliation : Georgetown County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 237-3023 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. A. J. Rigby 
302 Sundial Drive 
Pawleys Island, SC 29585 
Chairman 
Affiliation: Georgetown County Airport Commission 
Email : 
Phone: (843) 237-2375 
Alt: (843) 237-2100 
FAX: (843) 237-3508 
Key Contact: Yes 
41 
Airport Contacts For Grand Strand Airport 
Mr. Bob Kemp 
11 00 Jetport Road 
Myrtle Beach, SC 29577 
Director 
Affiliation : Horry County Department of Airports 
Email: 
Phone: (843) 448-1580 
Alt: 
FAX: (843) 626-9096 
Key Contact: Yes 
Mr. Frank Goggins 
PO Box 1499 
North Myrtle Beach, SC 29598 
FBO 
Affiliation : Ramp 66 
Email: 
Phone: (843) 272-5337 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-0 1 
Mr. Walter Whittier 
11 00 Jetport Road 
Myrtle Beach, SC 29577 
GA Airports Director 
Affiliation: Horry County Department of Airports 
Email: 
Phone: (843) 4 77-1860 
Alt: 
FAX: (843) 477-1769 
Key Contact: No 
Mr. Robert McGroarty 
PO Box 1499 
North Myrtle Beach, SC 29598 
FBO 
Affiliation: Ramp 66 
Email : 
Phone: (843) 272-5337 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
42 
Airport Contacts For Green Sea Airport 
Mr. Earl Shaw 
PO Box 123 
Long, SC 29568 
Owner 
Affiliation : Green Sea Airport 
Email: 
Phone: (843) 756-1497 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 43 
Airport Contacts For Greenville Downtown Airport 
Mr. Hank Brown 
PO Box 5791 
Greenville, SC 29606 
FBO 
Affiliat ion: Greenville Air Center 
Email : 
Phone: (864) 235-6383 
Alt: 
FAX: (864) 235-6384 
Key Contact: No 
Mr. Joseph Frasher 
100 Tower Drive , Unit 2 
Greenville, SC 29607 
Executive Director 
Affi lia tion: Greenville Downtown Airport Commission 
Email : 
Phone: (864) 242-4 777 
Al l: (864) 271 -0083 
FAX: (864) 242-4870 
Key Contact: Yes 
Mr. Neel Hipp 
PO Box 546 
Greenville, SC 29602 
Commissioner 
Affiliat ion: Greenville Downtown Airport Commission 
Email: nhipp@libertycorp.com 
Phone: (864) 233-0708 
Alt: (864) 242-1028 
FAX: (864) 233-2055 
Key Contact: No 
Mr. Herschel Morningstar 
1905 McKelvey Drive 
Fountain Inn , SC 29644 
Chairman 
Affi liation: Greenville Downtown Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 242-6060 
All: (864) 409-0040 
FAX: (846) 271-8670 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Harold Carey, Jr. 
1 08 Jones Avenue 
Greenville, SC 29601 
Commissioner 
Affiliation: Greenville Downtown Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 370-9001 
Alt: (864) 235-4997 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Jonathan Giles 
202 Berrow Way 
Taylors , SC 29687 
Vice Chairman 
Affiliation : Greenville Downtown Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 627-1788 
Alt: 
FAX: (864) 627-3885 
Key Contact: No 
Mr. Douglas Kelly 
1 Aviation Lane, Unit 2 
Greenville , SC 29607 
Commissioner 
Affiliation : Greenville Downtown Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 271-0607 
Alt: 
FAX: (843) 271-0240 
Key Contact: No 
Mr. Joe Mora 
1 00 Tower Drive, #1 
Greenville, SC 29607 
FBO 
Affiliation : TAC Air, Inc. 
Email: 
Phone: (864) 232-7100 
Alt: 
FAX: (864) 370-2939 
Key Contact: No 
44 
Airport Contacts For Greenville-Spartanburg Airport 
Mr. Larry Holcombe 
2000 GPS Drive, Suite 1 
Greer , SC 29651 
Deputy Director 
Affiliation : Greenville-Spartanburg Airport 
Email : 
Phone: (864) 848-6260 
Alt: 
FAX: (864) 848-6225 
Key Contact: No 
Mr. Leland Burch 
230 Brookwood Drive 
Greer, SC 29651 
Commissioner 
Affiliation : Greenville-Spartanburg Airport Commissi 
Email: 
Phone: (864) 877-2076 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Roger Miliken 
PO Box 3167 
Spartanburg, SC 29304 
Chairman 
Affiliation : Greenville-Spartanburg Airport Commissi 
Email : 
Phone: (864) 573-2811 
Alt: 
FAX: (864) 573-2970 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Gary Jackson 
2000 GPS Drive, Suite 1 
Greer, SC 29651 
Executive Director 
Affiliation: Greenville-Spartanburg Airport 
Email: 
Phone: (864) 848-6260 
Alt: 
FAX: (864) 848-6225 
Key Contact: Yes 
Mr. Robert Coleman 
PO Box 3689 
Greenville, SC 29608 
Commissioner 
Affiliation: Greenville-Spartanburg Airport Commissi 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Henry Ramella 
244 indian Wells Drive 
Spartanbu~,SC 29306 
Commissioner 
Affiliation: Greenville-Spartanburg Airport Commissi 
Email : 
Phone: (864) 576-7919 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Greenwood County Airport 
Mr. Jerry Billen 
322 Terminal Road 
Greenwood , SC 29649 
FBO 
Affiliation : Buzz Aviation 
Email: 
Phone: (864) 942-9634 
Alt: 
FAX: (864) 942-8798 
Key Contact: No 
Mr. Larry Smith 
County Courthouse 
Greenwood, SC 29646 
Airport Manager 
Affiliation : Greenwood County 
Email : 
Phone: (864) 942-8556 
Alt: 
FAX: (864) 942-8566 
Key Contact: Yes 
24-Juf-01 
Mr. Jim Kier 
600 Monument St., Box P-103 
Greenwood, SC 29646 
County Manager 
Affiliation: Greenwood County 
Email: 
Phone: (864) 942-8502 
Alt: 
FAX: (864) 942-8566 
Key Contact: No 
Airport Contacts For Hampton-Varnville Airport 
Ms. Rose Winn 
201 Jackson Street, West 
Hampton, SC 29924 
Administrator 
Affiliation : Hampton County 
Email: 
Phone: (803) 943-7500 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Perry Bullard 
PO Drawer 549 
Brunson, SC 29911 
Commissioner 
Affiliation: Hampton-Varnville Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 632-2558 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Lee Ellis 
701 Jackson Street West 
Hampton, SC 29924 
Chairman 
Affiliation : Hampton-Varnville Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 943-2911 
Alt: (803) 943-3777 
FAX: 
Key Contact: Yes 
Mr. Travis Mixon 
19 West Mulberry Street 
Hampton, SC 29924 
Commissioner 
Affiliation : Hampton-Varnville Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 943-4299 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Chuck Boswell 
Rt. 1, Box 238 
Varnville, SC 29944 
Commissioner 
Affiliation : Hampton-Varnville Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Charles Davis 
1 Broken Prop Road 
Garnett, SC 29922 
Commissioner 
Affiliation : Hampton-Varnville Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 625-3768 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Val Jacobson 
Rt. 1 Box 152-A 
Brunson, SC 29911 
Commissioner 
Affiliation: Hampton-Varnville Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 943-4916 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 47 
Airport Contacts For Hartsville Municipal Airport 
Mr. Paul Alexander 
125 Kalber Drive 
Hartsville, SC 29550 
Chairman 
Affiliation : Airport Advisory Board 
Email : 
Phone: (843) 332-5377 
Alt: (843) 77 4-1160 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Alex Yarborough 
700 Log Cabin Road 
Hartsvil le, SC 29550 
Counci l Member 
Affiliation : Ai rport Advisory Board 
Email: 
Phone: (843) 393-3896 
Alt: (843) 484-5337 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Charles Johnson 
605 Lyndale Drive 
Hartsville , SC 29550 
Commissioner 
Affiliation : Airport Advisory Board 
Email: 
Phone: (843) 383-6571 
Alt: (843) 383-4722 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Mike Welch 
PO Drawer 2467 
Hartsvil le, SC 29551 
Public Works Director 
Affil ia tion: City of Hartsville 
Email: 
Phone: (843) 383-3018 
Alt: (843) 383-3040 
FAX: 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 
Mr. Brya n Atkinson 
622 College Ave. 
Hartsville . SC 29550 
Council Member 
Affiliation: Ai rpcrt Advisory Board 
Email: 
Phone: (843) 332-2005 
Alt: (843) 332-7900 
FAX: 
Key Contact: 1\\o 
Mr. Donald Duhon 
313 Lyncale Drive 
Hartsvi lle . SC 29550 
Commissioner 
Affil iation: Ai rport Advisory Board 
Email : 
Phone: (843) 332-2092 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: 1\\o 
Mr. Carrol l Jordan 
209 GreenwCX:X:: Avenue 
Hartsville. SC 29550 
Counci ll-.,ember 
Affilia tion: Ai rpcrt Advisory Board 
Email: 
Phone: (843) 332-0863 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: 1\\o 
Mr. Johnny Payne 
1 083 Airport Read 
Hartsvi lle. SC 29550 
FBO 
Affiliation: Hartsvi lle Municipal Airport 
Email : 
Phone: (843) 3.83-557 1 
Alt: 
FAX: 
Key Co:~ ta c t: 1\\o 
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Airport Contacts For Hemingway-Stuckey Airport 
Mr. Bill Huggins 
PO Box 1177 
Aiken , SC 29802 
Asst. City Manager 
Affiliation: City of Aiken 
Email: bhuggins@aiken .net 
Phone: (803) 642-7654 
Alt: 
FAX: (803) 642-7646 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 
Mr. Wilson Hardee 
110 Main St. 
Hemingway, SC 29554 
Administrator 
Affiliation : Town of Hemingway 
Email : 
Phone: (843) 558-2824 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
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Airport Contacts For Hester Memorial Airport 
Mr. Buddy Heygood 
P. 0 . Box 246 
Calhoun Falls, SC 29628 
Director 
Affiliation : Calhoun Falls Public Works 
Email : test@aero.com 
Phone: (864) 44 7-8512 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Grant Duffield 
PO Box 246 
Calhoun Falls, SC 29628 
Administrator 
Affiliation: Town of Calhoun Falls 
Email : 
Phone: (864) 447-8512 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
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Airport Contacts For Hilton Head Airport 
Mr. Ed Grisham 
52 Gateway Circle 
Hilton Head, SC 29925 
FBO 
Affiliation : Carolina Air Center Incorporated 
Email: 
Phone: (843) 689-3200 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. John Lawson 
PO Box 23739 
Hilton Head, SC 29925 
Airport Director 
Affiliation : Hilton Head Airport 
Email: dirhxd@hargray.com 
Phone: (843) 689-5409 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. Tommy Heyward 
PO Box 22719 
Hilton Head, SC 29925 
FBO 
Affiliation : Hilton Head Air Service 
Email : 
Phone: (843) 681-6386 
Alt: 
FAX: (843) 681-3065 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Holly Hill Airport 
Mr. Larry Gardner 
2208 Unity Road 
Holly Hill, SC 29059 
Chairman 
Affiliation : Holly Hill Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 496-3947 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
24-Ju/-01 52 
Airport Contacts For Huggins Airport 
Mr. Sonny Huggins 
Rt. 4, Box 60 
Timmonsville, SC 29161 
Ovvner 
Affi liation : Huggins Airport 
Email: 
Phone: (843) 346-3734 
All: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 
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Airport Contacts For Kershaw County Airport 
Mr. Robert David 
1353 Sunnyhill Dr. 
Camden, SC 29020 
Commissioner 
Affiliation: Kershaw County Airport Commission 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Kirby Tupper,lll 
PO Box 1075 
Lugoff, SC 29078 
Commissioner 
Affiliation : Kershaw County Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 432-2084 
Alt: (803) 438-5190 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Billy Holden 
2103 Arrowwood Rd. 
Camden, SC 29020 
Commissioner 
Affiliation : Kershaw County Airport Commission 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Ms. Louise Wagner 
2488 McGougan Mill Pond Rd . 
Bethune, SC 29009 
Commissioner 
Affiliation : Kershaw County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803)432-3095 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
54 
-- -- ---------------------------------------
Airport Contacts For Kirk Air Base 
Mr. James Kirk 
1 007 Kirk Air Base Road 
Lancaster, SC 29728 
Owner 
Affiliation: Kirk Air Base 
Email : 
Phone: (803) 286-8800 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 
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Airport Contacts For Lake City Municipal/C. J. Evans Airport 
Mr. Bob Hall 
110 South Aclin Ave. 
Lake City, SC 29560 
Commissioner 
Affi liation: Gem Electronics 
Email: 
Phone: (843) 394-3565 
All: (800) 543-6326 
FAX: 
Key Contact: No 
r.1 r. John Odom 
PO Box 462 
Lake City, SC 29560 
Chairman 
Affi liation: Lake City Municipal /C. J. Evans Airport 
Email: 
Phone: 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
2.!.-Ju.'--' · 
Mr. Jody Lane 
Rt. 3 Box 108 
Lake City, SC 29560 
Secretary-Treasurer 
Affiliation: Lake City Municipal /C. J. Evans Airport 
Email: 
Phone: (843) 389-4851 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Marion Lowder 
PO Box 1329 
Lake City, SC 29560 
Asst. Administrator 
Affiliation : Town of Lake City 
Email: 
Phone: (843) 394-5421 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
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Airport Contacts For Lancaster County Airport 
Mr. Everett Tate 
286 Aviation Blvd. 
Lancaster, 29720 
FBO 
Affiliation : Carolina Air Service 
Email: 
Phone: (803) 283-2099 
Alt: 
FAX: (803) 285-1454 
Key Contact: No 
Mr. Jack Bethea 
950 Sherwood Drive 
Lancaster, SC 29720 
Commissioner 
Affi liation: Lancaster County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 283-8606 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Larry Durham 
1685 Memorial Park Drive 
Lancaster, SC 29721 
Commissioner 
Affilia tion : Lancaster County Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 286-5546 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. F. McWhirter 
602 Marion Sims Dr. 
Lancaster, SC 29720 
Consultant 
Affiliation : Lancaster County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 283-4118 
Alt: (803) 283-3000 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Chappell Hurst 
PO Box 1809 
Lancaster, SC 29721 
Administrator 
Affiliation : Lancaster County 
Email : 
Phone: (803) 285-1565 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Robert Collins 
Rt. 3 
Lancaster, SC 29720 
Secretary 
Affiliation : Lancaster County Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Bob Harris 
315 Havenwood Drive 
Lancaster, SC 29720 
Commissioner 
Affiliation : Lancaster County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 283-9716 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Jack Smith 
602 Marion Sims Drive 
Lancaster, SC 29720 
Chairman 
Affiliation: Lancaster County Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 283-4118 
Alt: (803) 283-3000 
FAX: 
Key Contact: Yes 
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Airport Contacts For Lancaster County Airport 
Mr. LeDell Steele 
426 West Meeting Street 
Lancaster, SC 29720 
Commissioner 
Affiliation: Lancaster County Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Marshall Walker, Jr. 
PO Box 788 
Lancaster, SC 29721 
Commissioner 
Affiliation : Lancaster County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 283-3849 
Alt: 
FAX: (803) 283-3365 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Laurens County Airport 
Mrs. Susan Hand 
1 08 Woodshire 
Laurens, SC 29360 
FBO 
Affiliation : Classic Flight Support Inc. 
Email: classicflight@prtcnet.com 
Phone: (864) 682-9680 
All: 
FAX: (864) 682-9641 
Key Contact: No 
Mr. Bailey Dixon 
Boxwood Gardens 
Clinton , SC 29325 
Commissioner 
Affiliation: Laurens County Airport Commission 
Email : 
Phone: 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Calvin Owings 
787 West Main Street 
Laurens, SC 29360 
Commissioner 
Affilia tion: Laurens County Airport Commission 
Email: 
Phone: 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Jimmy Spencer 
PO Box 46 
Laurens, SC 29360 
Commissioner 
Affil iation: Laurens County Airport Commission 
Email: sundwnr@juno.com 
Phone: (846) 984-0248 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Ernest Segars 
PO Box 445 
Laurens, SC 29360 
Asst. Administrator 
Affiliation : Laurens County 
Email: 
Phone: (864) 984-5484 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Ed Luciani 
Rt. 3 
Laurens, SC 29360 
Commissioner 
Affiliation: Laurens County Airport Commission 
Email : 
Phone: 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Skip Shelton 
Rt. 3 
Gray Court, SC 29645 
Commissioner 
Affiliation: Laurens County Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. George Wham 
606 South Adair Street 
Clinton , SC 29325 
Chairman 
Affiliation : Laurens County Airport Commission 
Email : 
Phone: (864) 833-4304 
All: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
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Airport Contacts For Lee County Airport 
Mr. William Alexander 
Rt. 3 
Bishopville, SC 29010 
Commissioner 
Affiliation : Lee County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 484-5434 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. Ray Butters 
531 West Church Street 
Bishopville, SC 29010 
Chairman 
Affiliation : Lee County Airport Commission 
Email: lrbbsc@ftc_l.net 
Phone: (803) 484-4390 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
Airport Contacts For Lexington County Airport 
Mr. Tommy Moore 
Rt. 1, Box 22 
Gaston, SC 29053 
Owner 
Affiliation : Lexington County Airport 
Email: 
Phone: (803) 796-9463 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 61 
Airport Contacts For Lowcountry Regional Airport 
Ms. Jean Perrine 
537 Aviation Way 
Walterboro, SC 29488 
Operations Manager 
Affiliation: Lowcountry Regional Airport 
Email: 
Phone: (843) 549-2549 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Harry Cone 
216 Pineland Road 
Walterboro, SC 29488 
Chairman 
Affiliation: Walterboro-Colleton County Airport Com. 
Email: 
Phone: 
A It: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Tuck McConnell 
PO Box 709 
Walterboro, SC 29488 
Commissioner 
Affiliation: Walterboro-Colleton County Airport Com. 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Steven Murdaugh 
PO Box 875 
Walterboro, SC 29488 
Commissioner 
Affiliation : Walterboro-Colleton County Airport Com. 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-0 1 
Mr. Thomas Rowe 
PO Box 1234 
Walterboro, SC 29488 
Airport Manager 
Affiliation: Lowcountry Regional Airport 
Email : 
Phone: (843) 584-5262 
Alt: (803) 549-7575 
FAX: (843) 549-5580 
Key Contact: Yes 
Ms. Charlotte Heaton 
PO Box 128 
Walterboro, SC 29488 
Commissioner 
Affiliation: Walterboro-Colleton County Airport Com. 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Steven Murdaugh 
PO Box 875 
Walterboro, SC 29488 
Commissioner 
Affiliation : Walterboro-Colleton County Airport Com. 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Ms. Ann Pierce 
209 Gervais Street 
Walterboro, SC 29488 
Commissioner 
Affiliation: Walterboro-Colleton County Airport Com. 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Lowcountry Regional Airport 
Ms. Ann Pierce 
209 Gervais Street 
Walterboro, SC 29488 
Commissioner 
Affiliation : Walterboro-Colleton County Airport Com. 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Chriswell Bickley 
PO Box 8 
Walterboro, SC 29488 
Secretary-Treasurer 
Affi liation: Walterboro-Colleton County Airport Com 
Email : 
Phone: (843) 726-5536 
Alt: (843) 893-6085 
FAX: (843) 726-5165 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Johnnie Thompson 
502 Pagett Loop 
Walterboro, SC 29488 
Commissioner 
Affi liation: Walterboro-Colleton County Airport Com. 
Email : 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Marion County Airport 
Mr. Edwin Rogers, Jr. 
PO Box 183 
Marion, SC 29571 
Administrator 
Affiliation: Marion County 
Email: 
Phone: (843) 423-8200 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Ms. Margaret Pt:mc;:-. 
225 Airport Cocn 
Mullins, SC 29574 
Manager 
Affiliation: ~lc; ricn County Airport 
Email: cessna2 i0~c;ol.com 
Phone: (843) 423-8265 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
64 
Airport Contacts For Marlboro County Airport 
Mr. Tim Hanke 
1231 Airport Road 
Bennettsville, SC 29512 
FBO 
Affi liation: Marlboro Air Service 
Email: 
Phone: (843) 479-5647 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Bryant Harrill 
406 Dogwood Avenue 
Bennettsville, SC 29512 
Commissioner 
Affi liation: Marlboro County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 479-4751 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Charles Midgley 
PO Box 494 
Bennettsville , SC 29512 
Chairman 
Affi liation : Marlboro County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 479-6821 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 
Ms. Anna Gibson 
PO Box 419 
Bennettsville , SC 29512 
County Administrator 
Affil iation: Marlboro County 
Email : 
Phone: (843) 479-5600 
Al t: 
FAX: (843) 479-5639 
Key Contact: No 
Mr. Coleman Jones 
303 South Church Street 
McColl, SC 29570 
Commissioner 
Affilia tion : Marlboro County Airport Commission 
Email : 
Phone: (843) 526-5846 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
65 
Airport Contacts For McCormick County Airport 
Mr. Dale Surrett 
Rt. 2, Box 84-AAA 
McCormick, SC 29835 
Airport Manager 
Affiliation : McCormick County Airport 
Email : 
Phone: (864) 465-2231 
Alt: 
FAX: (864) 465-2783 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 66 
Airport Contacts For Myrtle Beach International Airport 
Mr. Wilbur James 
,SC 
Adviser 
Affiliation: Horry County Advisory Boad 
Email : 
Phone: 
.Ait: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. John Allen 
1267 Pinetucky Drive 
Galivants Ferry, SC 29544 
Adviser 
Affiliation : Horry County Airport Advisory Committee 
Email: 
Phone: (843) 358-3012 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Danny Hardee 
4280 Red Bluff Road 
Loris, SC 29589 
Vice Chairman 
Affiliation: Horry County Airport Advisory Committee 
Email: 
Phone: (843) 756-4633 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Ari Pieniek 
3997 Grousewood Drive 
Surfside Beach, SC 29575 
Adviser 
Affiliation: Horry County Airport Advisory Committee 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. Perry Bradshaw 
,SC 
Adviser 
Affiliation: Horry County Advisory Board 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Howard Durham 
1107 Plantation Drive 
Myrtle Beach, SC 29575 
Chairman 
Affiliation: Horry County Airport Advisory Committee 
Email: 
Phone: (843) 850-9346 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Bartley Limehouse 
3740 Annadale Drive 
Myrtle Beach, SC 29577 
Advisory Member 
Affiliation : Horry County Airport Advisory Committee 
Email: 
Phone: (843) 272-8700 
Alt: (843) 448-5225 
FAX: (843) 272-3634 
Key Contact: No 
Mr. Robert Smith 
807 Bellamy Rd 
N. Myrtle Beach, SC 29582 
Adviser 
Affiliation : Horry County Airport Advisory Committee 
Email: 
Phone: (843) 249-3163 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
67 
Airport Contacts For Myrtle Beach International Airport 
Mr. Arthur Winston 
1601 Race Path Street 
Conway, SC 29526 
Adviser 
Affiliation: Horry County Airport Advisory Committee 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Bob Kemp 
11 00 Jetport Road 
Myrtle Beach , SC 29577 
Director 
Affiliation : Horry County Department of Airports 
Email: 
Phone: (843) 448-1580 
Alt: 
FAX: (843) 626-9096 
Key Contact: Yes 
Mr. Bob Woods 
11 00 Jetport Road 
Myrtle Beach, SC 29577 
Asst Director 
Affiliation : Horry County Department of Airports 
Email : 
Phone: (843) 448-1580 
Alt: 
FAX: (843) 626-9096 
Key Contact: Yes 
24-Ju/-01 
Mr. Ron Jewitt 
11 00 Jetport Road 
Myrtle Beach, SC 29577 
Airport Engineer 
Affiliation : Horry County Department of Airports 
Email: mbiaengr@netscape.net 
Phone: (843) 448-1580 
Alt: (843) 626-3549 
FAX: (843) 626-9096 
Key Contact: No 
Mr. Walt Whittier 
1100 Jetport Road 
Myrtle Beach, SC 29577 
Deputy Director 
Affiliation : Horry County Department of Airports 
Email: mbiaengr@netscape.net 
Phone: (843) 448-1580 
Alt: (843) 626-3549 
FAX: (843) 626-9096 
Key Contact: No 
Mr. Mike Marlowe 
1250 Airdrome Ave. 
Myrtle Beach, SC 29577 
FBO Manager 
Affiliation : Myrtle Beach Aviation 
Email: marlowem@sccoast.net 
Phone: (843) 477-1860 
Alt: 1-800-4 7 4-5697 
FAX: (843) 477-1769 
Key Contact: No 
68 
Airport Contacts For Newberry Municipal Airport 
Mr. Todd Clamp 
1239 Airport Road 
Newberry, SC 29108 
FBO 
Affiliation : Clamps Aero Service 
Email : tclamp@mindspring.com 
Phone: (803) 321-9046 
Alt: 
FAX: (803) 321-0404 
Key Contact: No 
Mr. Edward Lominack 
PO Box 156 
Newberry, SC 29108 
Administrator 
Affiliation : Newberry County 
Email : 
Phone: (803) 321-2100 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Bill Clamp 
1904 Buzhardt St. 
Newberry, SC 29108 
Commissioner 
Affiliation : Newberry County Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 276-5783 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Ervin Wagner 
114 Morse Street 
Whitmire, SC 29178 
Commissioner 
Affiliation: Newberry Municipal Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 694-2755 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Robert Epting 
71 Big Creek Rd. 
Prosperity, SC 29127 
Commissioner 
Affiliation: Newberrry County Airport Commission 
Email : rodneyepting@yahoo.com 
Phone: (803) 364-3101 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Charlton Brown 
823 Drayton Street 
Newberry, SC 29108 
Commissioner 
Affiliation: Newberry County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 276-5783 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. John Glasgow 
1239 Airport Road 
Newberry, SC 29108 
Chairman 
Affiliation : Newberry Municipal Airport Comm. 
Email: 
Phone: (803) 276-624 7 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
69 
Airport Contacts For Oconee County Regional Airport 
Mr. Randy Abbott 
PO Box 338 
Walhalla, SC 29691 
Commissioner 
Affiliation : Oconee County Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 638-9894 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Fred Golden 
2010 Kaye Street 
Seneca, SC 29678 
Commissioner 
Affiliation : Oconee County Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 882-4132 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Alvin Rochester 
150 Country Junction Rd. 
West Union, SC 29696 
Commissioner 
Affi liation: Oconee County Airport Commission 
Email : 
Phone: (864) 638-3252 
Alt: (864) 885-3052 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Armond Groves 
9012 Fairview Church Road 
Seneca, SC 29672 
Commissioner 
Affiliation : Oconee County Regional Airport Commis 
Email: 
Phone: (864) 885-0458 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Barry Finley 
PO Box 1318 
Seneca, SC 29679 
Chairman 
Affiliation : Oconee County Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 882-7187 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Ms. Ann Hughes 
415 South Pine Street 
Walhalla, SC 29691 
Supervisor/Chairman 
Affiliation : Oconee County Airport Commission 
Email : 
Phone: (864) 638-4244 
Alt: (864) 718-1023 
FAX: (864) 718-1024 
Key Contact: No 
Robert Banks 
365 Airport Road 
Seneca, SC 29678 
Airport Manager 
Affiliation : Oconee County Regional Airport 
Email: 
Phone: (864) 882-2959 
Alt: (864) 647-2699 
FAX: (864) 888-4803 
Key Contact: Yes 
Mr. Brian Fricks 
365 Airport Road 
Seneca, SC 29678 
FBO 
Affiliation : Performance Air, Inc. 
Email : 
Phone: (864) 882-2181 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Orangeburg Municipal Airport 
Mr. Durwood Bowden 
PO Drawer 387 
Orangeburg, SC 29116 
Director 
Affiliation : Orangeburg Dept. of Public Works 
Email : 
Phone: (803) 533-6010 
Alt: 
FAX: (803) 533-6007 
Key Contact: No 
Mr. George Daniels 
343 Mack Rd. 
Cordova, SC 29039 
Commissioner 
Affiliation : Orangeburg Municipal Airport Commissio 
Email: 
Phone: (803) 534-8217 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. E. Hudson 
PO Box 968 
Orangeburg, SC 29116 
Commissioner 
Affi liation: Orangeburg Municipal Airport Commissio 
Email : 
Phone: (803) 536-1930 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Donald Small 
PO Box 7515 
Orangeburg, SC 29117 
Commissioner 
Affiliation : Orangeburg Municipal Airport Commissio 
Email: small@scsu.edu 
Phone: (803) 536-8987 
A It: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Rev. Willie Baxter 
1 058 Bramble Lane 
Orangeburg , SC 29115 
Chairman 
Affiliation: Orangeburg Municipal Airport Comm. 
Email : 
Phone: (803) 534-5592 
Alt: 
FAX: (803) 534-9426 
Key Contact: Yes 
Mr. Roland Hill , Sr. 
1811 Airport Road 
Orangeburg, SC 29115 
Airport Manager 
Affiliation : Orangeburg Municipal Airport Commissio 
Email : 
Phone: (803) 534-5545 
Alt: 
FAX: (803) 534-5928 
Key Contact: No 
Mr. Jim Roquemore 
1031 Roquemore Dr. 
Orangeburg , SC 29115 
Commissioner 
Affiliation : Orangeburg Municipal Airport Commissio 
Email: 
Phone: (800) 255-0928 
Alt: 
FAX: (803) 531-2092 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Pageland Airport 
Mr. Robert Kimrey 
126 North Pearl Street 
Pageland, SC 29728-1951 
Administrator 
Affiliation : Town of Pageland 
Email : 
Phone: (843) 672-7292 
Alt: 
FAX: (843) 672-5635 
Key Contact: Yes 
24-Jul-01 72 
Airport Contacts For Pelion Corporate Airport 
Mr. Howard Thorn 
.sc 
Pilot 
Affiliation : 
Email : 
Phone: (803) 892-3591 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Sam Jackson 
PO Box 545 
Pelion, SC 29123 
Town Council 
Affiliation : Pelion 
Email: 
Phone: (803) 894-5107 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
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Airport Contacts For Pickens County Airport 
Mr. Alan Ours 
222 McDaniel Avenue B-2 
Pickens, SC 29671 
Administrator 
Affiliation: Pickens County 
Email : 
Phone: (864) 898-5900 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Herbert Jones 
503 Florence Street 
Pickens, SC 29671 
Commissioner 
Affiliation : Pickens County Airport Commission 
Email : 
Phone: (864) 878-9440 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Kenneth Quist 
1612 Farrs Bridge Road 
Easley, SC 29640 
Secretary 
Affiliation: Pickens County Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 855-4389 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Harold Sullivan 
1 05 Shefwood Drive 
Easley, SC 29642 
Vice Chairman 
Affi liation: Pickens County Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 859-8762 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Michael Wall ing 
240 Airport Road 
Liberty, SC 29657 
Airport Director 
Affiliation : Pickens County Airport 
Email: 
Phone: (864) 306-7610 
Alt: 
FAX: (864) 306-7609 
Key Contact: No 
Mr. Jimmy Justus 
1 03 Oakwood St. 
Easley, SC 29642 
Commissioner 
Affiliation : Pickens County Airport Commission 
Email: Dustus 781 @aol.com 
Phone: (864) 843-6335 
Alt: 
FAX: (864) 843-9765 
Key Contact: No 
Mr. C. E. Shehan 
260 Duck Pond Lane 
Pickens, SC 29671 
Chairman 
Affiliation : Pickens County Airport Commission 
Email : 
Phone: (864) 878-9528 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
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Airport Contacts For Ridgeland Airport 
Mr. Marty Joslin 
PO Box 362 
Ridgeland , SC 29936 
FBO 
Affiliation : Aerocraftsmen 
Email : 
Phone: (843) 726-8395 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. L. Kleckley 
PO Box 844 
Ridgeland , SC 29936 
Commissioner 
Affiliation : Jasper County Airport Commission 
Email : 
Phone: (843) 726-5557 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Claude Dean 
PO Box 653 
Ridgeland, SC 29936 
Chairman 
Affiliation: Jasper County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 726-7759 
Alt: (803) 726-4906 
FAX: (843) 726-7800 
Key Contact: Yes 
Mr. Dave Bormes 
Rt.1 Box 44A 
Pineland, SC 29934 
Commissioner 
Affiliation: Jasper County Airport Commisssion 
Email: dbormes@hargray.com 
Phone: (843) 726-6767 
Alt: 
FAX: (843) 726-5751 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Robert F. Swinnie Airport 
Mr. A. J. Rigby 
PO Box 350 
Pawleys Island, SC 29585 
Chairman 
Affi liation : Georgetown County 
Email : 
Phone: (843) 546-4189 
Alt: 
FAX: (843) 237-3508 
Key Contact: Yes 
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Airport Contacts For Rock Hill-York County Bryant Field 
Mr. John Collins 
Po Box 2832 
Rock Hill , SC 29731 
FBO 
Affiliation: Carowings Flying Service 
Email : funflyin@carolinaflight.com 
Phone: (803) 366-5109 
Alt: (803) 366-1519 
FAX: (803) 366-1519 
Key Contact: No 
Ms. Frances Thomas 
155 Johnston Street, PO Box 11706 
Rock Hill, SC 29731-1706 
Planning & Development Director 
Affiliation : Rock Hill-York County Bryant Field 
Email: 
Phone: (803) 329-7087 
Alt: 
FAX: (803) 329-7228 
Key Contact: No 
Mr. Claude Moore 
2169 Windmere 
Rock Hill, SC 29730 
Commissioner 
Affi liation: Rock Hill-York County Bryant Field Com 
Email: 
Phone: (803) 366-5658 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. J. Todd 
1529 Jack White Drive 
Rock Hill , SC 29731 
Chairman 
Affi liation: Rock Hill-York County Bryant Field Com 
Email: 
Phone: (803) 324-3080 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Gene Musselwhite 
550 Airport Road 
Rock Hill, SC 29732 
Airport Director 
Affiliation : Rock Hill-York County Airport 
Email : gmusselwhite@vnet.net 
Phone: (803) 329-5560 
Alt: 
FAX: (803) 329-8765 
Key Contact: Yes 
Mr. Robert Carpenter 
237 Pinewood Lane 
Rock Hill, SC 29730 
Commissioner 
Affiliation : Rock Hill-York County Bryant Field Com 
Email : 
Phone: (803) 327-2250 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Sam Parker 
3124 Denwood Drive 
Rock Hill , SC 29731 
Commissioner 
Affiliation: Rock Hill-York County Bryant Field Com 
Email: 
Phone: (803) 548-2755 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Harold Tuttle 
515 Guildord Road 
Rock Hill , SC 29732 
Commissioner 
Affiliation : Rock Hill-York County Bryant Field Com 
Email : 
Phone: (803) 366-1158 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Saluda County Airport 
Mrs. Sandra Padget 
1 08 South Rudolph Street 
Saluda, SC 29138 
County Administrator 
Affiliation : Saluda County 
Email : 
Phone: (864) 445-2635 
Alt: 
FAX: (864) 445-9405 
Key Contact: No 
Mr. Johnny Corley, Jr. 
PO Box 636 
Saluda, SC 29138 
FBO 
Affiliation : Southeastern Helicopters, Inc. 
Email: 
Phone: (864) 445-2226 
Alt: 
FAX: (864) 275-4718 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Harry Frady 
Rt. 5 Box 1161 
Saluda, SC 29138 
Chairman 
Affiliation : Saluda County Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 223-7669 
Alt: (864) 223-5830 
FAX: (864) 223-7669 
Key Contact: Yes 
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Airport Contacts For Santee Cooper Regional Airport 
Mr. Bobby Boland 
PO Box 486 
Manning, SC 29102 
Administrator 
Affiliation: Clarendon County 
Email: 
Phone: (803) 435-2098 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Howard Elkins 
Rt. 4 Box 1260 
Manning, SC 29102 
Commissioner 
Affiliation : Clarendon County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 435-4431 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Joe King 
PO Box 488 
Manning, SC 29102 
Commissioner 
Affi liation: Clarendon County Airport Commission 
Email: 
Phone: 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Jim Stoia 
Rt. 8 Box 685 
Manning, SC 29102 
FBO 
Affiliation : Precision Air Company 
Email : 
Phone: (803) 478-4764 
Alt: (803) 478-2211 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Harrington Lowder 
Rt. 4 Box 1087 
Manning, SC 29102 
Chairman 
Affiliation: Clarendon County Airport Comm. 
Email: 
Phone: (803) 478-7256 
Alt: (803) 798-5796 
FAX: 
Key Contact: Yes 
Mr. Lawrence Gibbons 
Rt. 1 Box 191 
New Zion, SC 29111 
Commissioner 
Affiliation : Clarendon County Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 659-2450 
Alt: (803) 435-8472 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Larry Lee 
Rt. 2 Box 2330 
Summerton, SC 29148 
Commissioner 
Affiliation : Clarendon County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 478-4670 
Alt: (803) 496-7700 
FAX: 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Spartanburg Downtown Airport 
Mr. Lee Orr 
500 Ammons Road 
Spartanburg, SC 29306 
FBO 
Affiliation: Aero II 
Email : 
Phone: (864) 576-2376 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Bill Pullman 
500 Ammons Road 
Spartanburg, SC 29306 
FBO 
Affiliation : Larmon! Aviation 
Email : 
Phone: (864) 57 4-4418 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Frank Anderson 
500 Ammons Road 
Spartanburg, SC 29306 
FBO 
Affi liation: Spartanburg Downtown Airport 
Email: fga1239@aol.com 
Phone: (864) 57 4-8552 
All: (864) 57 4-8558 
FAX: (864) 596-2226 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Roy Lane 
PO Box 1749 
Spartanburg, SC 29304 
City Manager 
Affiliation: City of Spartanburg 
Email : 
Phone: (864) 596-2000 
All: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Frank Anderson 
500 Ammons Road 
Spartanburg, SC 29306 
Manager 
Affiliation: Spartanburg Downtown Airport 
Email : 
Phone: (864) 595-2700 
All: (864) 574-8558 
FAX: (864) 596-2226 
Key Contact: Yes 
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------------------------------
Airport Contacts For St. George Airport 
Mr. Wally West 
541 Hom Tallon Rd. 
St. George, SC 294 77 
FBO 
Affiliation: Blue Sky Adventures, Inc. 
Email: 
Phone: (843) 563-6028 
Alt: (877) 747-2673 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Derrill Seavey 
205 Claussen St. 
Summerville, SC 29483 
Commissioner 
Affiliation: Dorchester County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 875-6072 
Alt: 
FAX: (843) 875-8509 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. Paul Little 
11 0 Joyce Lane 
Summerville, SC 29483 
Chairman 
Affiliation : Dorchester County Airport Commission 
Email: phlittle@juno.com 
Phone: (843) 873-7271 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Don Hay 
PO Box 347 
Harleyville, SC 29448 
Airport Manager 
Affiliation : Dorchester County Airports 
Email : 
Phone: (843) 462-4651 
Alt: (843) 462-7881 
FAX: 
Key Contact: Yes 
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Airport Contacts For Summerville Airport 
Mr. James Barber 
303 Highland Drive 
Summerville, SC 29483 
Commissioner 
Affiliation : Dorchester County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 873-6209 
Alt: 
FAX: (843) 832-0137 
Key Contact: No 
Mr. James Barber 
303 Highland Drive 
Summerville, SC 29483 
Commissioner 
Affiliation: Dorchester County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 873-6209 
Alt: 
FAX: (843) 832-0137 
Key Contact: No 
Mr. Derrill Seavey 
205 Claussen St. 
Summerville, SC 29483 
Commissioner 
Affiliation: Dorchester County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 875-6072 
Alt: 
FAX: (843) 875-8509 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. James Barber 
303 Highland Drive 
Summerville, SC 29483 
Commissioner 
Affiliation : Dorchester County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 873-6209 
Alt: 
FAX: (843) 832-0 137 
Key Contact: No 
Mr. James Barber 
303 Highland Drive 
Summervil le, SC 29483 
Commissioner 
Affiliation : Dorchester County Airport Commission 
Email: 
Phone: (843) 873-6209 
Alt: 
FAX: (843) 832-0137 
Key Contact: No 
Mr. Don Hay 
PO Box 347 
Harleyvil le, SC 29448 
Airport Manager 
Affiliation : Dorchester County Airports 
Email : 
Phone: (843) 462-7651 
Alt: (843) 462-7881 
FAX: 
Key Contact: Yes 
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Airport Contacts For Summerville and StGeorge 
Mr. Steve Barbieri 
PO Box 2843 
Summerville, SC 29484 
FBO 
Affiliation : Pelican Aviation 
Email: 
Phone: (843) 851-0970 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Sumter Municipal Airport 
Mr. Bob England 
2955 Airport Road 
Sumter, SC 29153 
FBO 
Affiliation : Dixie Aeronautical Services 
Email : 
Phone: (803) 469-8206 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Hal Koenig 
525 Carrol Drive 
Sumter, SC 29150 
Airport Manager 
Affiliation: Sumter Municipal Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 469-4639 
Alt: 
FAX: (803) 469-6726 
Key Contact: No 
Mr. Leon McDonald 
2805 Windmill Road 
Sumter, SC 29150 
Chairman 
Affiliation : Sumter Municipal Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 469-8056 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
Mr. Bartow Shaw 
7 46 Mattison St. 
Sumter , SC 29150 
Commissioner 
Affiliation: Sumter Municipal Airport Commission 
Email : 
Phone: (803) 773-5461 
Alt: 
FAX: (803) 773-1248 
Key Contact: No 
24-Juf-01 
Mr. Jeremy Bauer 
2808 September Dr. 
Sumter, SC 29150 
FBO 
Affil iation: On Eagles Wings 
Email: 
Phone: (803) 469-4639 
Alt (803) 481-7505 
FAX: (803) 469-6276 
Key Contact: No 
Mr. Bill Lyman 
595 Sierra St. 
Sumter , SC 29154 
Commissioner 
Affi liation: Sumter Municipal Airport Commission 
Email: ehlyman@cpis.net 
Phone: (803) 773-2131 
Alt 
FAX: (803) 773-2038 
Key Contact: No 
Mr. Gene Rickenbaker 
2680 Fenimore Drive 
Sumter , SC 29150 
Secretary 
Affil iation: Sumter Municipal Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 773-8141 
Alt (803) 773-7361 
FAX: (803) 778-1213 
Key Contact: No 
Mr. Bartow Shaw 
7 46 Mattison St. 
Sumter , SC 29150 
Commissioner 
Affil iation : Sumter Municipal Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 773-5461 
Alt 
FAX: (803) 773-1248 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Sumter Municipal Airport 
Mr. Glenn Woodrum 
2267 Brost Ct. 
Sumter , SC 29150 
Commissioner 
Affiliation : Sumter Municipal Airport Commission 
Email : woodglenn@aol.com 
Phone: (803) 481-7419 
Alt: 
FAX: (803) 775-9742 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Fred Cole 
27 Constance Street 
Sumter, SC 29150 
FBO 
Affiliation: Sumter Sky Diving Center 
Email: 
Phone: (803) 773-2466 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Twin City Airport 
Mr. Bob Kemp 
11 00 Jetport Road 
Myrtle Beach, SC 29577 
Director 
Affiliation : Harry County Department of Airports 
Email: 
Phone: (843) 448-1580 
Alt: 
FAX: (843) 626-9096 
Key Contact: Yes 
24-Ju/-01 
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Airport Contacts For Twin Lakes 
Mr. John Shea 
North Augusta, SC 29841 
FBO 
Affi liation: Aero Aviation Maintenance 
Email: 
Phone: (803) 663-1777 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Jul-01 
Mr. Don Tudor 
166 Cessna Dr. 
Trenton, SC 29847 
Owner 
Affiliation : Twin Lakes Executive Airpark 
Email: 
Phone: (803) 663-6459 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
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Airport Contacts For Union County Airport 
Mr. Jim Bobo 
200 Airport Road 
Union, SC 29379 
FBO 
Affi liation: Union Aero 
Email : 
Phone: (864) 429-1681 
Alt: 
FAX: (864) 429-1681 
Key Contact: No 
Mr. Phillip Arnold 
118 Debbie Lane 
Union, SC 29379 
Commissioner 
Affi liation: Union County Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 429-0375 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Ron Henderson 
804 Riley Road 
Union, SC 29321 
Commissioner 
Affi liation: Union County Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 427-5041 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Ron Henderson 
804 Riley Road 
Union , SC 29321 
Commissioner 
Affi liation: Union County Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 427-5041 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. Ronnie Wade 
198 Airport Road 
Union, SC 29379 
Airport Manager 
Affiliation: Union County Airport 
Email : 
Phone: (864) 429-1680 
Alt: 
FAX: (864) 429-1681 
Key Contact: Yes 
Mr. Ed Greer 
611 Sardis Rd 
Union, SC 29379 
Commissioner 
Affiliation: Union County Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 427-2993 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Ron Henderson 
804 Riley Road 
Union, SC 29321 
Commissioner 
Affiliation : Union County Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 427-5041 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Ron Henderson 
804 Riley Road 
Union, SC 29321 
Commissioner 
Affiliation: Union County Airport Commission 
Email: 
Phone: (864) 427-5041 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Union County Airport 
Mr. Steve Hudson 
PO Box 248 
Union , SC 29179 
Commissioner 
Affiliation : Union County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 694-3668 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. Art Sutton 
PO Box 5 
Union, SC 29379 
Commissioner 
Affiliation : Union County Airport Commission 
Email : 
Phone: (864) 427-2211 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
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Airport Contacts For Williamsburg County Airport 
Mr. J. Gamble 
PO Box 1124 
Kingstree, SC 29556 
Grants Administrator 
Affiliation : Williamsburg County 
Email: 
Phone: (843) 354-9321 
Alt: 
FAX: (843) 354-2106 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. Richard Treme 
PO Box 330, Sandy Bay Rd. 
Kingstree, SC 29556 
Supervisor/Chairman 
Affiliation : Williamsburg County 
Email: 
Phone: (843) 354-9321 
Alt: (843) 354-5129 
FAX: (843) 354-2106 
Key Contact: Yes 
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Airport Contacts For Woodward Field 
Mr. Frank Sumpbert 
2203 Airline Dr. 
Camden, SC 29020 
Manager 
Affiliation: FBO 
Email: 
Phone: (803) 713-0200 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Jerry Peterson 
2203 Airline Drive 
Camden, SC 29020 
Commissioner 
Affiliation : Kershaw County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 432-3095 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
Mr. Bill Hawkins 
Camden 
SC, SC 29020 
Airport Manager 
Affiliation : PO Box 789 
Email : 
Phone: (803) 432-9595 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: No 
24-Ju/-01 
Mr. Hugh Kirkley 
2203 Airline Drive 
Camden, SC 29020 
Commissioner 
Affiliation: Kershaw County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 432-3095 
Alt: (803) 438-3876 
FAX: 
Key Contact: No 
Col. Loren Webb 
324 Clay Road 
Camden, SC 29020 
Chairman 
Affiliation : Kershaw County Airport Commission 
Email: 
Phone: (803) 432-2721 
Alt: 
FAX: 
Key Contact: Yes 
Mr. Jay Fontenot 
2203 Airline Drive 
Camden, SC 29020 
FBO 
Affiliation: Spencer Aviation 
Email: 
Phone: (803) 432-3095 
Alt: (803) 438-3876 
FAX: 
Key Contact: No 
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